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RESUM
Descripció del castell com a centre de la baronia, una 
institució abstracta que implica a favor del seu titular 
una sèrie de drets i prerrogatives en raó del domini i la ju-
risdicció que el rei cedeix al seu senyor.1
RESUMEN
Descripción del castillo como centro de la baronía, 
una institución abstracta que implica a favor de su titular 
una serie de derechos y prerrogativas en razón del dominio y 
la jurisdicción que el rey cede a su señor.
ABSTRACT
Description of the castle as the centre of the barony, an 
abstract institution that implies in favour of its holder a 
series of rights and prerogatives in regard to the dominion 
and jurisdiction that the king cedes to the lord.
INTRODUCCIÓ
La meva intervenció d’avui se centra en la figura del castell, 
però no ja com un element físic, com una construcció (com ja 
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faran pròpiament altres companys en conferències properes), 
sinó com una institució que també és.2
Com quelcom abstracte si ho puc dir així; una institució 
que transcendeix de la mera realitat física de la construc-
ció que també la integra, que, de fet, la representa. Però 
 especialment aquesta edificació també constitueix una entitat 
pròpia de la qual en deriva la titularitat d’uns drets i d’unes 
obligacions. 
Aquests drets i càrregues, per la seva part, en conjunt, 
conformen el que en termes medievals s’anomena el domini 
i la jurisdicció sobre un territori determinat.
D’aquest conjunt de drets i càrregues dominicals i juris-
diccionals des del regnat d’Alfons I, a la darreria del segle xii, 
se’n diu baronia. 
Uns drets i unes càrregues que són inherents al castell, que 
romanen al castell, qualsevol que sigui i amb independència 
de qui sigui el seu titular o de qui el posseeixi.
EL CASTRUM
En origen l’expressió castell deriva del llatí castrum. I aquest 
en època romana era un recinte fortificat, un tipus de forta-
lesa militar per a la defensa d’una zona i per a la protecció de 
l’exèrcit i de la població de l’entorn en cas d’amenaça militar.
I així ho segueix sent en les èpoques posteriors, encara 
que aquest tipus de construccions es reforça i amplia a la 
manera com avui els coneixem: uns recintes murallats i de 
pedra, en uns llocs elevats per controlar millor el territori i 
per assegurar-ne la defensa.
Així ja serà en època visigoda, i aquestes estructures es 
mantenen i milloren amb els musulmans fins a arribar als 
cristians, que els recuperen, en el nostre cas aquí a la Ribera 
d’Ebre, a mitjans segle xii.
Però això sols ho apunto, doncs, els companys que em 
seguiran amb les seves conferències dins aquest mateix cicle 
us n’aportaran més dades i segur que us ho explicaran millor. 
Els nostres castells, en tot cas, es trobaven al marge dret de 
l’Ebre, probablement ja així des de l’època romana, quan els 
romans entren a la Península i creuen l’Ebre: establint-se a 
la dreta es podia defensar l’esquerra del riu i es controlava 
millor l’altra riba.
El castell com a tal cal diferenciar-lo d’estructures mi-
litars menors, com les torres que diem, edificis més reduïts 
que normalment a tots els nuclis de població n’hi ha. Són 
“ELS NOSTRES 
CASTELLS ES 
TROBAVEN AL MARGE 
DRET DE L’EBRE, 
PROBABLEMENT JA 
AIXÍ DES DE L’ÈPOCA 
ROMANA, QUAN ELS 
ROMANS ENTREN A LA 
PENÍNSULA I CREUEN 
L’EBRE: ESTABLINT-
SE A LA DRETA ES 
PODIA DEFENSAR 
L’ESQUERRA DEL RIU 
I ES CONTROLAVA 
MILLOR L’ALTRA RIBA.”
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 instal·lacions de vigilància de camins, i poden servir per a la defensa de la zona i de re-
fugi dels vassalls que hi vivien; tot i així, com no es pot ignorar, són de dimensions més 
reduïdes, molt més, que els castells.
En canvi, un castell és una edificació important. Hi acostuma a viure el seu titular, 
amb la seva família, els seus servents, la seva tropa amb els animals de càrrega, els cavalls, 
i altres elements necessaris.
A més, però, el castell, residència del seu senyor, també és el centre civil, adminis-
tratiu, militar i judicial del territori que domina.
Més endavant, ja el segle xiii, quan la figura del batlle s’ha institucionalitzat i reforçat, 
i ja s’ha configurat com el representant del senyor en el lloc, aquests serveis es traslladen, 
de fet, a les viles i els llocs, sobretot aquells que han d’atendre directament els vassalls: 
la cúria judicial, l’escrivania pública, etc.
Un castell, doncs, i en tot cas, que governa i administra un territori i els seus habi-
tants. Però, quin territori?
EL TERRITORI
El territori que controla el castell és el del seu voltant, més o menys extens, i delimitat 
i determinat en un moment imprecís.
Per la nostra part sabem que, quan Ramon Berenguer IV de Barcelona conquereix la 
zona i dóna els seus nous dominis, ho fa segons eren en temps dels sarraïns. En principi, 
doncs, es mantenen els mateixos límits territorials dels castells. 
Això no impedeix que després es puguin anar modificant, com de fet es fa. Però en 
tot cas és el que també es coneix com a castell termenat.
Un terme, dèiem, més o menys gran i extens, que a la vegada es divideix en termes 
menors. Tenim el cas de la batllia de Miravet: quan el comte de Barcelona el dóna a 
l’orde del Temple, ja cita els termes menors que el componen, i altres amb els quals 
limita, per exemple.
Ignoro quin criteri s’utilitzava per definir el territori d’un castell. Suposo que prevalia 
el geogràfic i de proximitat, però no era sempre així; a la nostra comarca té sentit aquest 
criteri en els casos de Flix, Móra, Garcia i Tivissa. En canvi, no és així en els casos dels 
districtes senyorials d’Ascó i de Miravet, amb uns termes que comprenen territoris de 
les actuals comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, uns territoris molt extensos.
Una altra qüestió és plantejar-se a qui pertany el castell, qui és el seu titular. En prin-
cipi, d’acord amb el sistema jurídic del moment, el territori conforme es va conquerint 
esdevé sol de domini públic, i s’atribueix al príncep, al rei, o ja a casa nostra al comte 
de Barcelona. És el domini fiscal o públic el que correspon al comte o príncep com a 
primus inter pares, reconegut pels magnats o nobles, però de caràcter públic, no privatiu.
Aquests béns estan destinats a ser poblats i a ser posats en producció a mesura que 
el territori es va pacificant. És més, des del segle xi la norma general a Catalunya és 
que el monarca cedeixi i reparteixi el territori que li és propi en aquella qualitat d’au-
toritat pública, a la noblesa laica i l’eclesiàstica. Una noblesa cada vegada més poderosa, 
més que el sobirà, militarment i econòmicament.
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El cas és que la cessió d’aquesta terra amb els seus castells pacificarà relativament les 
relacions entre el monarca i la noblesa. La donació es fa per mitjà d’un document especial 
que es denomina de convenientiae, en el qual s’estableix el marc jurídic feudal que ha de 
regir les relacions entre el monarca i l’estament nobiliari.
EL RÈGIM JURÍDIC
Una cessió diem, però sota quin règim?; doncs aquest dependrà d’allò que es pacti 
i com es pacti.
Si anem a la Catalunya Vella pràcticament fins el riu Llobregat, veiem que allí s’ha 
implantat (com a l’Aragó nord), el feudalisme franc, provinent de França, el més dur, 
amb un conjunt de mals usos o drets senyorials abusius que encara sobreviuen fins 1486, 
quan Ferran el Catòlic els aboleix en una sentència que es coneix com de Guadalupe.3
A més, en aquest règim el pagès no solament queda sotmès als seu senyor, sinó que 
a més no pot abandonar la terra que treballa i on viu sota pena del ius maletractandi, que 
el senyor gaudeix (el càstig pot arribar fins a la mort del vassall); és el que es coneix com 
a règim de remença, i els remences ja són els individus sotmesos a aquest règim.
Si a Catalunya el rei aboleix aquest règim extrem, a l’Aragó el mateix monarca re-
soldrà a favor de la noblesa.
Ja a la Catalunya Nova, la nostra, que s’ocupa i pobla la segona meitat del segle xii 
fins el regnat de Pere I, mort el 1213, el règim feudal que s’introdueix se suavitza en 
un aspecte fonamental: la llibertat de moviment de la persona, dels vassalls, dels homes 
dependents, en definitiva.
És evident que, si es vol atreure nova població, no es pot fer amb el mateix règim 
vigent a la Catalunya Vella; alguna cosa millor s’ha de poder oferir als nous habitants 
de la zona; si no és així no vindrà ningú.
No és una transició fàcil, perquè per exemple a Móra, Tivissa i Garcia (dominis dels 
Castellvell, membres de la cort del comte de Barcelona), hi trobem aquells mals usos 
encara a principis del segle xiii; i sabem que després s’aboleixen.
En definitiva, el règim feudal del nord del país (dels remences), es transforma en un 
nou règim que algun jurista medieval defineix com de llibertat, i que en termes generals 
coneixem com a règim senyorial. 
Però abans d’entrar en el contingut d’aquest règim senyorial, tornem un moment als 
pactes o convenientiae. Com dèiem, són pactes feudals, un tipus de pacte amb un prece-
dent remot que són aquells altres pactes que van fer els visigots amb l’emperador romà 
el segle v denominats foedus.
Els nous pactes entre el rei i els senyors comporten la cessió reial a favor dels magnats 
d’un castell amb el seu territori i una sèrie d’atribucions, a canvi de la fidelitat del bene-
ficiari i de vegades amb la càrrega afegida d’uns serveis o unes prestacions determinades. 
La fidelitat que el sobirà o el comte de Barcelona demanava i exigia li permetia establir 
una xarxa de dependència, si es vol, més formal que real, de fet. Però almenys es pactava 
amb el grup social aleshores més poderós i d’alguna manera se’l podia tenir controlat. A 
més, aquesta cessió donava dret a qui la rebia a participar en les Corts del regne.
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En particular el sobirà cedia:
a) El domini, un terme o expressió germànica, que quasi equival al de propietat, 
concepte més romà i actual. Era la titularitat sobre un conjunt patrimonial.
b) I la jurisdicció, amb la qual se cedeixen les altres potestats de l’autoritat pública.
EL DOMINI TERRITORIAL
El monarca patrimonialitza el territori i les seves potestats i les aliena, normalment 
en compensació pels serveis prestats a la corona, o simplement per assegurar la fidelitat 
de la noblesa. Ara bé, el tracte és diferent segons qui en sigui el beneficiari.
Som al segle xii, i en aquell moment són dos els grups socials sobre els quals, en 
definitiva, s’assenta l’autoritat del rei o en els quals es recolza, amb unes funcions o 
objectius diferents:
a) La noblesa militar, la de sang, titulada o no
Aquesta noblesa té un objectiu que és la defensa de la pàtria. La que ajuda en la con-
questa contra els sarraïns. En aquest cas la cessió reial es fa de manera quasi plena, en 
el sentit que, tot i que dóna efectivament el domini, el comte es reserva, o millor dit, 
el dret feudal li permet en certs casos recuperar els béns cedits (el feu), per exemple: en 
cas d’abandonament, si s’abusa dels vassalls, si es traeix el rei, etc. 
Tret dels casos que el dret no permet, el monarca cedeix podem dir, el domini ple 
del castell i del seu territori.
Això sempre a canvi de la fidelitat general i del servei d’ajut militar. Cal pensar que 
a Catalunya el monarca no té exèrcit, si en té la Generalitat; això no obstant, el comte 
de Barcelona té el privilegi o facultat de convocar els barons per formar exèrcit si cal. 
Cada baronia està taxada per aportar uns diners o un nombre d’homes i altres materials 
necessaris.
De vegades també s’exigeix una prestació econòmica o avaluable econòmicament. 
A la Torre de l’Espanyol, per exemple, Espanyol de Prades pagava una unça de pebre i 
100 sous al rei. En el cas dels dominis dels Castellvell també hi ha una aportació eco-
nòmica i puntual.
Com sigui, doncs, que hi ha aquests límits en la cessió i la possibilitat del retorn 
del castell a la corona, els autors parlen del “quasi domini” dels senyors, mentre que 
el monarca en conservava la titularitat última. De fet, però, el senyor en té el domini 
total; pensem que ni el rei pot accedir al territori d’un senyor si aquest no li ho permet.
b) La noblesa eclesiàstica
En canvi, quan el beneficiari és una institució eclesiàstica com pot ser un orde mili-
tar, un monestir, un bisbat, etc., aleshores la donació formal es fa a favor de Déu; però 
com que a Déu no se li pot demanar un servei, aleshores la donació és franca i gratuïta, 
alodial, i es fa per remissió dels pecats del donant i dels seus.
Ja qui ho rep, membre de la jerarquia i de la noblesa eclesiàstica, no ho és a títol 
particular ni personal, sinó com a dipositari dels béns cedits en nom de l’Església.
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Parlem, en aquest cas, de l’Església, i la seva funció dins el regne és la guia espiritual 
dels seus súbdits i dels naturals i preservar-ne l’ordre moral. I l’Església té un mecanis-
me molt important per fer complir els seus mandats: l’excomunió i la condemna eterna 
consegüent.
A més, però, des dels temps del cèlebre abat Oliba, i de manera semblant a com era 
en temps dels visigots, l’Església assumeix també la tasca d’estructurar un nou ordre 
públic i per contrarestar els abusos de la noblesa militar. Per això, el monarca s’hi acaba 
recolzant més.
En aquests casos sí que hem de parlar de donació feudal plena. Quan el rei vulgui 
revisar les seves relacions amb la noblesa eclesiàstica, ha d’acudir al papa, que, com a 
vicari de Crist a la terra, és el superior dels prínceps cristians.
LA JURISDICCIÓ
Amb el domini, el comte de Barcelona normalment també en cedeix la jurisdicció. 
De fet, es parla de tres tipus de jurisdiccions; l’habitual era cedir el conjunt dels tres 
nivells jurisdiccionals que ara veurem; i, si no era així, el rei conservava aquella que no 
cedia i l’exercia amb els seus oficials. Són aquestes:
a) La dita mínima, que sols implica el dret a posar sancions i multes fins a 5 sous als 
habitants del domini. En aquest cas, i en tot cas, el rei es reserva la jurisdicció civil i la 
criminal.
b) La jurisdicció civil o també coneguda com a mixt imperi. Aquesta jurisdicció permet 
conèixer i jutjar qüestions d’ordre privat entre els particulars. Però implica més coses: 
la facultat de designar batlle (delegat senyorial i jutge ordinari del lloc), nomenar altres 
oficials senyorials, tenir notari, jutjar també fets penals lleus castigats amb sancions (faltes 
diríem avui), etc. Suposava, doncs, el dret a organitzar i donar estructura pública al se-
nyoriu, i jutjar en exclusiva en qüestions que afectaven els vassalls habitants del territori.
c) I per últim la jurisdicció criminal o alta justícia, o també dita mer imperi. Aquesta 
ja era l’administració de justícia criminal. En deien alta justícia perquè implicava fins 
la condemna a mort, i altres penes greus com la mutilació de membres del cos, assots, 
expulsió de la comunitat, penes d’escarni (als adúlters, flequers que defraudaven en el 
pes del pa, mares que abandonaven els fills), serveis de galeres, i penes infamatòries 
(marques, per exemple, als lladres).
ELS EFECTES DE LA CESSIÓ DEL DOMINI I LA JURISDICCIÓ
Anem a veure ara com es tradueix a efectes pràctics, la cessió reial del domini i la 
jurisdicció d’un territori.
a) Quant al domini d’un feu, d’un castell o un districte feudal en general (una baronia 
com se’n diu des del segle xii), el senyor o baró el rep en la forma més amunt indicada, 
quasi plena o plena segons la posició social del beneficiari. I aquest en podrà disposar 
per organitzar-lo, poblar-lo, tot creant si és el cas nous termes municipals, reservar-se 
una part per a ús privatiu, reservar-se deveses habitualment per caçar i pescar, repartir 
terres entre els seus habitants, etc.
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b) Respecte a la jurisdicció, el rei cedeix al senyor els habitants del territori, que passen 
a ser vassalls dependents del seu titular. El baró rep aquestes potestats:
• La judicial, de jutjar. I si se cedeix tota la jurisdicció, el senyor pot jutjar en 
exclusiva els seus vassalls en tota qüestió civil i criminal.
• La legislativa, i sols el senyor pot fixar quin és el dret pel que els vassalls s’han 
de regir; i en aquestes terres nostres en tenim molts exemples.4 
• L’executiva o de govern, amb la fixació de tributs i altres càrregues personals i 
econòmiques.
• I una quarta que jo afegeixo sempre, més personal, i és la que afecta l’establiment 
de població i el seu control, així com tot el que fa referència a la llibertat de 
moviment dels vassalls dins el senyoriu al qual pertanyen o fora.
En aquest element recau la gran diferència del règim senyorial de la Catalunya Nova 
respecte a la Vella: a la Nova un vassall pot desplaçar-se dins el districte senyorial al 
qual pertany, i pot abandonar la baronia fins i tot sense permís del senyor sota pena de 
perdre els béns que hi posseeix; a la Catalunya Vella, el vassall està obligat a romandre 
al senyoriu i té prohibit abandonar-lo sota pena fins i tot de la seva vida.
LA BARONIA
Fins aquí allò que rep un senyor del rei; cal veure com aquest senyor exerceix les 
seves potestats.
Un dels aspectes dels quals els senyors s’ocupen és l’ordenació de la població del seu 
domini; funció especialment important en els primers temps després de la conquesta 
del territori. De fet, el baró estableix un altre nivell en la relació amb els habitants del 
seu domini, que passen a ser vassalls seus.
Podem parlar d’una piràmide social, en la qual els habitants del castell i el seu terri-
tori són a la base; per sobre seu hi ha el baró, i encara per sobre del senyor tenim el rei, 
situat, doncs, al vèrtex de l’estructura social i política del país.
I si entre el rei i els senyors les seves relacions es concerten en uns documents que 
anomenem convinences, en el cas del senyor i els seus vassalls són els contractes d’esta-
bliment. I n’hi ha de dos tipus:
• Un de col·lectiu, que són les cartes de població i les de franquesa.
• I l’individual, amb el qual el baró assigna a cada veí terra per conrear i el solar 
per fer-se o tenir casa i viure en un nucli de població determinat.
Fins al Camp de Tarragona, en temps de la conquesta als sarraïns la norma és l’ex-
pulsió de la població musulmana; i si es conservaven els nuclis de població aleshores es 
repartien els habitatges i les terres entre els nous pobladors cristians, sense perjudici 
de poder crear poblacions de nova planta (amb la respectiva carta de població —són les 
nombroses Pobla que hi ha al país—).
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a) Les cartes de població
En canvi, a les nostres Terres de l’Ebre i del Segre la norma 
fou mantenir la població sarraïna que no volia abandonar les 
seves terres i cases, i si era necessari es creaven nuclis nous. 
En aquest cas s’atorgaven i concertaven les cartes de població; 
i en els casos de viles ja existents es podien atorgar cartes de 
franquesa, l’objectiu de les quals era el de promoure el seu 
desenvolupament social i econòmic (amb beneficis com el 
privilegi de tenir mercats i fires, exempcions fiscals i per-
sonals, etc. —són les Vilafranca també freqüents al país—).
En tot cas, la carta de població és pròpiament el contracte 
d’establiment col·lectiu, atès que amb aquesta es crea un 
nou nucli de població i es cedeix amb el seu terme a un grup 
humà determinat, i de vegades fins i tot limitat. Ja aquest 
document essencialment contractual i de naturalesa pública 
(bilateral, entre el baró i els nous pobladors) conté diversos 
blocs normatius:
1. Un primer en el qual es delimita el terme municipal 
en què s’estableix la població, i això a partir de determinats 
elements geogràfics (serres, rius, etc.). I, de vegades, es fixa 
quina és la unitat de terra que s’assigna a cada vassall i el 
solar per fer-se la seva casa.
2. En un segon apartat es fixa què és el que es dóna del 
terme municipal i acostuma a ser una clàusula general: els 
rius i les fonts per a l’ús de l’aigua per a consum personal, 
per abeurar els ramats, per pescar, etc.; els boscos per a la 
llenya (per a casa, per al forn de pa, etc.), per als arbres (per 
fer les bigues per a les cases a construir, etc.); les pastures 
(per als ramats); les pedreres (per construir les cases i altres 
edificacions); la caça (per a consum); etc.
3. En un tercer bloc ja es fixen les prestacions a pagar o 
fer per part dels vassalls; dineràries i en espècie: el cens per 
a l’usdefruit del terme, i el cens o cànon per als immobles 
que se cedeixen (terra i casa). El primer acostuma a ser en 
espècie: una mesura fixa de cereal, concretament de blat i ordi 
en proporcions iguals (no oblidem que l’element de riquesa 
és la terra i que els cereals constitueixen el producte bàsic 
de l’economia rural —per al consum i per a la venda—). I el 
segon el segle xii habitualment és també un cens en espècie 
i proporcional (de fet, la superfície de la terra que se cedeix 
es determina en funció de la seva capacitat de sembrar), 
però a partir del segle xiii alterna el tribut en espècie amb 
el dinerari. L’única peculiaritat a remarcar és que per a les 
cases s’imposava un cànon amb gallines: es distingien tres 
“A LES NOSTRES 
TERRES DE L’EBRE I 
DEL SEGRE LA NORMA 
FOU MANTENIR LA 
POBLACIÓ SARRAÏNA 
QUE NO VOLIA 
ABANDONAR LES 
SEVES TERRES I CASES, 
I SI ERA NECESSARI 
ES CREAVEN NUCLIS 
NOUS. EN AQUEST 
CAS S’ATORGAVEN I 
CONCERTAVEN LES 
CARTES DE POBLACIÓ.” 
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tipus d’edificis (grans, mitjanes i petites) i en funció de la seva capacitat es pagaven dues 
gallines, una o mitja (respectivament).
4. Els delmes i les primícies: es tracta d’una aportació obligatòria per als cristians i per 
al manteniment de l’Església i del seu clergat (que ja practicaven els jueus); i consisteix 
en unes proporcions determinades de les collites i dels ramats: les primícies es destinen 
al rector de la parròquia (consisteix en la primera cria de l’any de tot bestiar); i els delmes 
es reparteixen entre el bisbe, els canonges de la seu i el senyor —aquest en virtut d’un 
privilegi papal com a contraprestació per encarregar-se de la seva recaptació— (consistien 
en proporcions diferents dels productes que es cultivaven). 
5. El monopoli dels serveis comunitaris. El senyor té el monopoli de tot servei comu-
nitari, i els vassalls estan obligats a usar-los pagant les tarifes fixades per a això. Aquests 
serveis són normalment: el forn de pa (el tribut era un de cada 25 o 26 pans que es 
coguessin, a més de les cendres que el senyor utilitza com a adob per a les seves terres); 
el molí d’oli (es paga una mesura de l’oli extret); el molí de farina (com l’anterior, però, 
com a més solia instal·lar-se en una barca al riu o en una riera, els vassalls havien d’encar-
regar-se d’adaptar-lo al seu corrent); i la ferreria (el senyor tenia un ferrer per fer els útils 
del camp i per ferrar el bestiar de càrrega —els tributs pagaven els llossols, consistents 
en una mesura de cereals en funció dels animals de càrrega que tingués cada vassall, i una 
quota mínima els aixaders o jornalers, que no en tenien cap però treballaven la terra per 
altri—). Podríem afegir-hi altres serveis, però aquests són els comuns i indispensables.5
6. L’escrivania, atès que tot acte jurídic s’havia de formalitzar davant del notari senyo-
rial i pagar les tarifes fixades. El notari era un escrivà amb experiència i coneixements, 
però no calia que fos jurista.
7. En un altre bloc dispositiu recull les prestacions personals a les quals els vassalls 
estan obligats: els d’host i cavalcada (servei militar i d’ordre públic); de tragí (de dur els 
drets senyorials a la casa o a les instal·lacions senyorials de manera gratuïta); de treballar 
les terres del senyor un cop l’any (de vegades el baró dóna als vassalls l’aigua per al con-
sum, o el vi per dinar); de fer i costejar les obres de l’església parroquial (de construcció 
i conservació), i de compra dels ornaments i altres objectes sagrats.
8. Venia després una clàusula amb els juraments i les promeses respectives de complir 
allò pactat en la carta: els vassalls juren que ho respectaran tot, i sobretot que seran fidels 
al senyor, a qui no trairan, a qui pagaran tots els tributs que corresponguin i prestaran 
els serveis compromesos, que l’ajudaran quan siguin requerits, etc.; i el senyor per la 
seva part jura que si li són fidels els protegirà (en les seves persones i els seus béns), i que 
els administrarà recta justícia.
9. A continuació, ens hem de referir al règim personal dels vassalls. Recordem que 
a la Catalunya Vella, el règim feudal s’introdueix arran els conflictes bèl·lics continuats 
entre els senyors, i obliga els homes lliures a acollir-se a la protecció d’un senyor superior 
davant els atacs i el vandalisme d’altres nobles; d’aquesta manera, els súbdits se sotmeten 
a un superior, com dèiem, el qual els garanteix la seva seguretat personal i patrimonial. 
Aquesta nova situació de dependència els converteix en vassalls del seu nou senyor i 
perden la condició d’homes lliures.
En canvi, a la nostra Catalunya Nova es recupera la noció d’home lliure, i com a tals 
són reconeguts els nous pobladors que arriben i s’instal·len en els territoris acabats de 
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conquerir. De fet, ara es reconeix al vassall el dret a canviar 
de senyor i de domicili: si ho fa amb el permís del primer 
senyor, el vassall podrà conservar els seus béns; però si no té 
la llicència o ho fa en contra de la voluntat del senyor patirà 
la pena de comís i perdrà els seus béns (que el senyor recupera 
plenament).
10. Un altre aspecte que es recull en les cartes de població 
és el règim que s’introdueix per a la tinença del béns immobles 
que el senyor ha cedit als vassalls. Efectivament, el domini que 
rep el senyor de mans del rei conté dos elements: l’anomenat 
domini directe, que equival a la nua propietat actual sobre un 
immoble; i el domini útil, que ja és l’usdefruit sobre la finca.
El senyor es reserva el directe i cedeix als seus vassalls 
l’útil, i ho fa a perpetuïtat i transmissible per via successòria, 
hereditària.
També es preveu la transmissió a tercers per actes entre 
vius com la venda o la donació, i el seu gravamen amb la 
hipoteca. En aquests casos, però, el senyor té dos drets que 
sempre es recullen en les cartes i que s’anomenen de fadiga 
i lluïsme. La fadiga és el dret preferent del senyor a adquirir 
un immoble que es preveu alienar a un tercer; per això abans 
se li ha de comunicar la intenció de venda amb el preu que 
s’hagi oferta, i el baró ha de respondre en un termini deter-
minat (10 dies en dominis eclesiàstics, 30 en la resta —si no 
respon s’estén que s’autoritza la transmissió tàcitament—). 
El lluïsme és un tribut a pagar els contractants al senyor si 
aquest ha autoritzat la transmissió (o el gravamen) i equival 
a percentatge del preu (2% en dominis eclesiàstics, a la resta 
varia molt —però el més habitual és la quarta part—).
Vinculades a les transmissions entre vius s’introdueix, 
però, una prohibició: no es pot disposar a favor de “cavallers 
e sants”. La transmissió s’ha de fer a persones consemblants 
socialment i econòmicament, de la mateixa posició social 
que els venedors; però no a cavallers ni a clergues, perquè 
aquests pertanyen als estaments privilegiats i són immunes 
a la jurisdicció dels senyors (uns iguals). És a dir, si aquells 
adquirissin béns, el senyor no podria actuar contra ells per 
reclamar cap deute, ni cap prestació, etc.
11. I per últim el document conté les signatures de tots 
aquells que intervenen en l’acte, inclosos els testimonis i 
aquell que redacta el document (fins el segle xii acostumen a 
ser religiosos, els únics lletrats, i a partir del segle xiii ja el no-
tari com oficial professional —que s’introdueix aleshores—).
“A LA NOSTRA 
CATALUNYA NOVA ES 
RECUPERA LA NOCIÓ 
D’HOME LLIURE, I 
COM A TALS SÓN 
RECONEGUTS ELS 
NOUS POBLADORS 
QUE ARRIBEN I 
S’INSTAL·LEN EN ELS 
TERRITORIS ACABATS 
DE CONQUERIR. DE 
FET, ARA ES RECONEIX 
AL VASSALL EL DRET A 
CANVIAR DE SENYOR I 
DE DOMICILI.”
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b) Els contractes d’establiment
A banda de les cartes, com a contractes d’establiment col·lectiu, tenim també els 
contractes d’establiment individual de vassall de la baronia pels béns immobles que se’ls 
cedeix. En aquests contractes s’identifiquen les finques que es donen, amb els seus límits 
i amb la indicació de la partida del terme en què es troben; després ja es reprodueixen 
o es fa una remissió general a les càrregues vigents al lloc normalment descrites en les 
cartes de població o en altres documents senyorials. Sí que específicament s’indicarà quin 
és el cens anual a satisfer a la senyoria.
L’ADMINISTRACIÓ DE LA BARONIA
Al començament dèiem que el castell era també la residència del senyor i la seva 
família, i així segueix sent uns quants segles, fins que ja en general el segle xvii els se-
nyors s’acaben instal·lant i vivint fora. Per exemple, els cavallers comanadors de l’orde 
de l’Hospital es traslladen a Saragossa o ja a la Valletta (capital de Malta, illa que era la 
seva seu general). En els casos de Móra, Tivissa i Garcia, el darrer duc de Cardona té una 
filla que contreu matrimoni a principis del segle xvii amb el duc sevillà de Medinaceli, 
i s’instal·len en la capital andalusa. El cas és que per governar, doncs, i administrar les 
senyories respectives, els senyors designen uns procuradors jurisdiccionals com a delegats 
seus per complir aquestes funcions. 
Però aquest no és l’únic oficial senyorial al lloc. Existeix, de fet, una organització 
piramidal amb el baró o el seu procurador al capdavant. D’ells en depenen aquests altres 
oficials, que per cert ocupen els càrrecs per períodes de 3 anys cada un:
• El batlle, històricament agent patrimonial, que acaba assumint també funcions, 
de recaptació i finalment judicials en els ordes civil i criminal.
• El sotsbatlle, el substitut natural del batlle en cas d’absència, malaltia o mort.
• L’escrivà, que du la cancelleria senyorial, l’escrivania del baró, i fa de notari del 
districte.
• El corredor, que és qui ha de córrer o anunciar i controlar la venda en lloc públic 
de béns diversos i també d’immobles.
• El mostassaf, un oficial municipal introduït des de València el segle xiv, una 
funció del qual és el control del mercat (qualitat dels productes, aplicació dels 
usos i mesures correctes). I l’altra funció prou important és arbitrar en qüestions 
veïnals (sobretot en servituds, llindars, etc.).
Per la seva part els veïns també s’organitzen, amb una estructura que recorda el mu-
nicipi romà baix imperial. Hi ha uns magistrats que es coneixen com a jurats, en nombre 
mínim de 2 membres (en diuen jurats, paers, cònsols o consellers —a la nostra terra són 
jurats—); però després hi ha un Consell General, que és qui de fet governa i decideix; 
i un Consell Secret més reduït i pròxim als jurats. Els càrrecs municipals són anuals.
Uns i altres, batlles i altres oficials senyorials i municipals se subjecten a un règim 
que es coneix com de purga de taula, per respondre de possibles responsabilitats en 
l’exercici de les seves funcions.
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NOTES
1. Aquest treball forma part de les activitats del Projecte d’Investigació de la Secretaria d’Estat d’Investigació, 
Desenvolupament i Innovació (Ministerio de Economía y Competitividad), DER 2012-39719-C03-02: “Cultura política, 
doctrina jurídica i govern a Catalunya i València (segles xvi-xviii)”, dirigit pel Dr. Xavier Gil Puyol.
2. Text extret de la conferència impartida amb el mateix títol en el cicle de “Castells i fortificacions de la Ribera 
d’Ebre”, organitzat pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i l’Arxiu Comarcal, el 7 de novembre de 2016.
3. Destaquen aquests mals usos: a) la cugucia es refereix a l’adulteri de la dona casada i comporta que el senyor 
tenia determinats drets sobre els béns d’ella, la qual, si cometia adulteri sense el consentiment del seu espòs, aquest i 
el senyor es repartien per meitats els béns de l’esposa, però si ho havia fet amb el consentiment del seu marit, el senyor 
s’adjudicava tots els béns, i encara, si la dóna era adúltera per coacció del seu espòs, se li permetia conservar els seus béns i 
divorciar-se del marit; b) en l’eixorquia, si el pagès moria sense fills, el senyor rebia la part dels béns del difunt que hagués 
correspost a aquells com a legítima; i c) la intestia tenia lloc quan el pagès moria sense haver fet testament, i aleshores 
el senyor rebia una tercera part dels béns si aquell deixava esposa i fills, o la meitat en cas que no tingués descendència. 
4. Josep Serrano Dura, “Sobre el dret municipal a la Ribera d’Ebre, en ocasió dels 500 anys dels Costums de la 
Torre de l’Espanyol”, a Miscel·lània del CERE, núm. 26, Flix, 2016, p. 55-72. 
5. Els juristes afirmaven que perquè un poble o una vila es considerés consolidada calia que tingues com a mínim 
una església, un forn de pa i una ferreria.
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